

































Universitetspædagogiske aktiviteter i Danmark 2006
Helping New Faculty Members Get Off to a Good Start
v/ Richard Felder & Rebecca Brent
½-dags workshop | 21. april 2006 | Learning Lab DTU
Workshoppen fokuserer på hvordan vejledning og støtte kan hjælpe nyansatte på universitetet til at blive produktive og effektive 
hurtigere. Målgruppen er ledere, administratorer og andre der skal vejlede nyansatte.
Dato(er) Fredag d. 21. april, 2006, 10.30-15.30
Sted Learning Lab DTU, Technical Knowledge Center (DTV), 2. sal, bygn. 101, DTU
Pris 500 dkr. (undervisere fra DTU, Lunds Tekniska Högskola, Syddansk Universitet og Aalborg 
Universitet har muligvis ret til at deltage gratis)
Flere oplysninger Besøg www.learninglab.dtu.dk/kurser/universitet.aspx eller kontakt kursussekretær Anne 
Marie Bech, amb@dtv.dk / +45 45 25 73 50
Sidste tilmeldingsfrist 21. marts 2006. Tilmelding på www.learninglab.dtu.dk/kurser/universitet.aspx
Effective University Teaching
v/ Richard Felder & Rebecca Brent
1-dags workshop | 24. april 2006 | SDU, Odense
Workshoppen fokuserer på hvordan universitetslærere kan blive bedre og mere effektive til at tilrettelægge, gennemføre og 
administrere god undervisning. Målgruppen er alle undervisere på universitetsniveau.
Dato(er) Mandag d. 24. april, 2006, 9.00-17.00
Sted Forelæsningssal 100, Syddansk Universitet, Odense
Pris 800 dkr. (undervisere fra DTU, Lunds Tekniska Högskola, Syddansk Universitet og Aalborg 
Universitet har muligvis ret til at deltage gratis)
Flere oplysninger Kontakt Eivind Skou, Kemisk Institut, ems@chem.sdu.dk / +45 65 50 25 40
Sidste tilmeldingsfrist 24. marts 2006
Active and Cooperative Learning
v/ Richard Felder & Rebecca Brent
1-dags workshop | 25. april 2006 | Aalborg Universitet
Workshoppen fokuserer på hvilke fordele der er ved aktiv læring og læring gennem samarbejde og hvordan de udnyttes bedst. 
Målgruppen er undervisere på universitetsniveau.
Dato(er) Tirsdag d. 25. april, 2006, 9.00-17.00
Sted Aalborg Universitet
Pris 800 dkr. inkl. en let frokost (undervisere fra DTU, Lunds Tekniska Högskola, Syddansk 
Universitet og Aalborg Universitet har muligvis ret til at deltage gratis)
Flere oplysninger Besøg www.viol.plan.aau.dk eller kontakt Marianne Nyborg, mariannen@plan.aau.dk


















































2-dags konference | 3.-4. maj 2006 | Aarhus Universitet
Første dag fokuserer konferencen på universitetspædagogisk udviklingsarbejde. Målgruppen er denne dag primært udviklere af 
uddannelser.
Anden dag fokuserer konferencen på undervisningen og undervisningsteknologiens indvirkning på kvaliteten af studenternes 
læring. Denne dag er målgruppen alle undervisere på universitetsniveau.
Dato(er) Onsdag d. 3. og torsdag d. 4. maj 2006
Sted Aarhus Universitet
Pris Betaling for forplejning, se www.dun-net.dk
Flere oplysninger Kontakt Torben K. Jensen, tkj@ps.au.dk
Sidste tilmeldingsfrist 7. april 2006
DCN’s Maj-konference
2-dags konference | 10.-11. maj 2006 | LKC, Odense
Konferencen fokuserer på sammenhænge i uddannelser, både i det små (sammenhænge mellem mål, indhold og evaluering i de 
enkelte kurser) og i det store (sammenhænge mellem ungdomsuddannelser, universitetsuddannelser og arbejdsliv). Målgruppen 
er universitetsundervisere fra naturvidenskabelige og tekniske fakulteter, og alle andre med interesse i naturvidenskabsdidaktik.
Dato(er) Onsdag d. 10. og torsdag d. 11. maj 2006
Sted Ledernes KonferenceCenter, Odense
Pris Ca. 1900.- kr. (ca. 1500.- kr. uden overnatning)
Flere oplysninger Ved henvendelse til Rie Troelsen, ritr@dpu.dk 
Sidste tilmeldingsfrist Ukendt
Uddannelsesledelse på naturvidenskabelige universitetsuddannelser
4-dags kursus
Formål: At styrke deltagernes muligheder for at varetage ledelsesopgaver i forbindelse med universitetets uddannelser.
Beskrivelse: Deltagerne opnår gennem kurset kompetence i at bruge relevante strategiske og didaktiske værktøjer til at 
planlægge og gennemføre processer vedr. udvikling og kvalitetssikring af uddannelserne på KU-NAT. Derudover opbygges et 
kontaktnetværk blandt personer med uddannelsesledelsesopgaver.
Målgruppe: Nuværende eller potentielle institutledere, studienævnsformænd/studieledere, uddannelsesudvalgsformænd, 
(pro)dekaner eller andre med ledelsesroller i forhold til undervisning, fx kursusansvarlige for store kurser.
Dato(er) Når et tilstrækkeligt antal har henvendt sig, placeres kurset.
Sted Meddeles senere. I kurset indgår internatophold.
Pris 6.000 kr for NAT-KU ansatte, 10.000 kr for øvrige


































Creating Knowledge IV – Empowering the Student
3-day international conference | August 16-18, 2006 | KUA and KB, Copenhagen
Creating Knowledge – Empowering the Student through cross-institutional support with focus on collaboration between library 
and academic support.
The conference is organized on behalf of NORDINFOlit (www.nordinfolit.org), the Nordic Association on Information Literacy, 
by The Forum for Library User Education under the auspices of The Association of Danish Research Libraries (www.dfdf.dk). 
Co-organizers are Danish Network for University Pedagogy (www.dun-net.dk), a grassroots initiative of university teachers with 
intentions to develop the quality of university education and teaching.
The organizers of this conference would like to emphasize and support the idea of a learning conference. This indicates that 
participants will be engaged in networking and active participation during breaks, sessions and workshops.
Traditional paper presentations are most welcome, and presentations of good practice will definitely also be valued.
Date(s) Wednesday the 16th until Friday the 18th of august 2006
Place University of Copenhagen (KUA) and The Royal Library (KB)
Price Members 2200.- Dkk., non-members 2500.- Dkk.
For further information Visit http://www.ck-iv.dk or contact the organizers, forum@ck-iv.dk.
Last date of registration June 15, 2006
Hvis du har kendskab til universitetspædagogiske konferencer og andre begivenheder som kan komme i næste 
nr. af DUT, så få et skema hos Lotte Rienecker, rieneck@hum.ku.dk
Nyhed:
Undervisningen i netværket
E-læring, E-struktion og E-tiviteter
af Rasmus Blok
Undervisningen i netværket omhandler den  praktiske pædagogiske 
og organisatoriske brug af e-læring i uddan nelsesinstitutionerne med 
særlig fokus på gym na sier, seminarier og universiteter. I en frugtbar 
 balance mellem teori, didaktik og praktik bibringer bogen en anven-
delsesorienteret tilgang til e-læringen set fra underviseren, uddannel-
sesinstitutionen eller udbyderen af e-læringen. Bogen giver et grund-
læggende bud på, hvordan den teoretiske viden om læring hænger 
sammen med udmøntningen af  e-læringen, og undersøger, hvordan 
dette giver nye betingelser for anvendt pædagogik og praksis.
211 sider, 250,00 kr.
Syddansk Universitetsforlag
www.universitypress.dk
